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INFORMACION 
MERCADO DE NUESTRA SEAORA 
DE NURIA, TORRE B A R 0  (Barcelona) 
Fernando Bendala y Samuel Mañá, 
arquitectos 
El Polígono de Font Magues, para 4.000 vi- 
viendas, situado al pie del apeadero de Torre 
Baró, reúne unas características sumamente 
especiales, por cuanto ocupa un terreno 
muy accidentado entre las vaguadas Font 
Magues y del Bosc Llarc, con cotas que van 
desde los 40 a los 145 metros. 
El establecimiento de un Mercado único 
hubiera supuesto el obligado desplaza- 
. miento diario de las amas de casa a un 
punto más o menos centralizado a 25 me- 
tros de desnivel y 400 de distancia, que en 
casos extremos hubiera llegado a los 45 y 
750 metros respectivamente. Por ello se 
consideró más conveniente, desde el punto 
de vista humano y urbanístico, la creación 
de varios «minimercados», de los cuales el 
de Nuestra Señora de Nuria es el que sirve 
a un grupo de unas 1.100 viviendas de tipo 
Subvencionado, situadas en las cotas más 
altas del Polígono. 
El mercado de Ntra. Sra. de Nuria consta 
de dos plantas de forma dodecagonal regu- 
lar de 6,47 metros de lado, inscrita en u,na 
circunferencia de 25 metros de diámetro. 
La superior, de 472 metros de superficie, 
alberga 32 puestos de venta, separados por 
un pasillo en forma de corona circular de 
3 metros de anchura. El núcleo central lo 
1. - Cantina 
2. - Almac6n 
3. - Verduras 
4. - Pescados 
5. - Carnes 
6. -Administración 
7. - Depósito 
8. - Montacaraas 
9. - Bajante de basuras 
10. - Aseo 
11. - Pasillo 
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Planta baja 
ocupa el bloque de servicios, con bajante 
de basuras, montacargas y la escalera que 
comunica con la planta inferior, en la cual 
se disponen los aseos generales, la maqui- 
naria del montacargas, los cuadros de con- 
tadores el6ctricos y de agua, las cámaras 
frigoríficas, la báscula, la administración y 
el muelle de carga y descarga de mercancías, 
así como un bar-cafetería con terraza. Esta 
planta inferior, que ocupa solamente un se- 
micírculo, tiene una extensión de235 metros. 
La estructura portante es de hormigón 
armado en todos sus elementos. 
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